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Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлени-
ями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диало-
гическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует 
нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образо-
вательной работы детского учреждения образовании и решением его основных задач. 
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Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие 
является одним из важнейших аспектов деятельности учителя. Такие дети имеют бо-
лее высокие по сравнению с большинством музыкальные способности и творческие 
возможности в их проявлении, активную познавательную потребность.  
Проблемы диагностики и развития детской одаренности волнуют педагогов на 
протяжении многих столетий. В настоящее время интерес к данной проблеме очень 
высок, что объясняется, прежде всего, потребностью общества в неординарной твор-
ческой личности.  
По мнению Н.С. Лейтеса, понятие «одаренность» очень близко понятию «спо-
собности» и означает не только высокий уровень, но и некоторую внутреннюю уста-
новку, направленность развивающейся личности [1, с.3]. Таким образом, можно 
утверждать, что одаренность – это системно развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (не-
обычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. 
Б.М. Теплов определил одарённость как «качественно-своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего 
успеха в выполнении той или иной деятельности» [2, c. 136]. Одарённость обеспечи-
вает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого 
успеха. Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения деятель-
ности человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, умений и навы-
ков. 
Среди семи видов одарённости детей, украинский исследователь  
В.В. Щорс выделяет художественную одаренность, которая в свою очередь делится на 
одаренность в области актерского мастерства, литературы, музыки, искусства, скульп-
туры, технике и основывается на эмоциональной сфере [3]. 
Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: 
 выявление одаренных детей;  
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 развитие творческих способностей на уроках; 
 развитие способностей во внеурочной деятельности (кружковая работа, кон-
курсы различных уровней и т.д.). 
Основные задачи, которые должен ставить перед собой учитель при развитии ху-
дожественной одаренности, можно сформулировать следующим образом: 
 развитие способностей и индивидуального творческого потенциала учащегося; 
 создание комфортной среды общения; 
 стимулирование дальнейшего развития художественных навыков; 
 социализация школьников посредством полученных знаний; 
 самоопределение личности. 
Решение задач развития художественной одаренности подчинено выработанному 
мною на протяжении многолетней работы педагогическому кредо: «Люби учеников, 
слушай музыку, верь в себя!»  
Это помогает мне не только профессионально работать, но и развиваться самому 
как учителю и музыканту. Одним из нововведений на моих уроках является подготов-
ка учащихся к творческим конкурсам. В каждом конкретном случае учителю необхо-
димо основательно и грамотно продумать все плюсы и минусы участия в конкурсе. 
Это, прежде всего, уровень всех участников конкурса, который, как правило, заранее 
не может быть известен. Кроме того, исполнение конкурсной программы зависит от 
многих субъективных и объективных причин. И оценка жюри, возможно, будет осно-
вана на более «жестких» критериях.  
Конкурсные мероприятия областного, республиканского и международного ран-
гов, в которых принимали участие ученики Скоринова В.В., представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты участия в конкурсах и фестивалях (2015/2016 уч. год) 
 
№ Фестиваль Результат 
1. 
Областной фестиваль молодых исполнителей имени 
Н.М. Петренко (г. Полоцк) 
Диплом I степени 
2. 
Областной конкурс семейных творческих проектов 
«Семейное гнёздышко. Семья талантами богата» (г. 
Витебск) 
Диплом победителя 
3. 
III Республиканский смотр-конкурс детского 
творчества «Здравствуй, мир!» (г.п. Шумилино) 
I место на районном 
этапе 
4. 
XXV Столбцовский открытый областной праздник-
конкурс юных музыкантов «Сымон-Музыка» (г. 
Столбцы) 
Диплом 
5. 
III Международный творческий фестиваль-конкурс 
«На легендарной сцене» (г. Санкт-Петербург) 
Диплом и звание 
Лауреата 
I степени 
6. 
VI Международный фестиваль-конкурс «Радуга над 
Витебском» 
Диплом лауреата 
I степени 
7. Международный конкурс «Стань Звездой» (г. Москва) Диплом Гран-при 
8. 
XIX Международный фестиваль народной музыки 
«Звiняць цымбалы i гармонiк» (г. Поставы) 
Диплом и звание 
лауреата I степени 
9. 
VI суперфинал Международного проекта «Салют 
талантов» (г. Санкт-Петербург) 
Диплом и звание 
лауреата I степени 
 
Бесспорно, подготовка к творческим состязаниям не только развивает интерес к 
занятиям, но и даёт высокие результаты. Тем не менее, следует учитывать, что резуль-
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тат фестивалей и конкурсов также важен. Не все учащиеся могут занять призовые ме-
ста и чтобы не отбить желание заниматься дальше и продолжать принимать участие в 
конкурсах и фестивалях, стоит сказать: «Если тебя не наградили, то ни в коем случае 
не считай себя побежденным»! 
Ещё один важный аспект: участие отдельных школьников в конкурсе является 
примером для остальных. Это может стать своеобразным толчком в творческом разви-
тии. Ведь дети становятся одаренными не столько потому, что им больше, чем другим, 
дала природа, сколько потому, что они в большей мере сумели реализовать себя.  
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В XXI веке происходят глобальные изменения в разных сферах современного 
общества. Интенсивно развиваются технологии получения новых материалов и обору-
дования, компьютерной техники, информации, педагогические технологии. Востребо-
вано развитие новых способов образования.  
В центре образовательного процесса находится ученик с его интересами, по-
требностями, способностями. Актуальной является проблема формирования у школь-
ников творческого потенциала, способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, обдумывать принимаемые решения, планировать действия.  
Решению этой проблемы в процессе трудового обучения может способствовать 
мини-исследовательская работа младших школьников.  
Основная часть. Исследовательская деятельность, как отмечает А.И. Савенков, 
это особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследо-
вательского поведения [1]. 
Изучение исследовательской деятельности младших школьников нашло отраже-
ние в трудах Н.О. Ананьевой, Т.Н. Араповой, М.К. Господниковой, Т.Н. Демидко, Н.П. 
Захаровой, В.М. Минаевой, Е.Г. Новолодской, Н.Б. Поляниной, С.И. Сирицыной, Е.Ю. 
Смирновой, Н.А. Субботиной, О.А. Шамигуловой, И.А. Шараповой и др. Эти иссле-
дования, в основном проводились при изучении таких предметов как «Человек и 
мир», «Математика», а также внеклассной и кружковой работы.  
Ряд важных теоретических и методических положений о развитии творческой 
активности младших школьников в художественно-конструкторской и трудовой дея-
тельности содержат труда Г.Н. Бурбушевой, М.В. Кудейко.  
Недостаточно разработана обозначенная проблема при изучении предмета «Тру-
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